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Ljudske mane izazivaju kaitkada smijeh, a isto tako i fizi,čki nedostaci. 
Pozria•te su šale, skečevi i lakrdij e s gluhima, da se i ne govori o mucav­
cima, znade se napraviti šala na račun šepavaca, ali se ljudi redovno sli­
j epcu ne smiju, j er osj ećaju, da se tom teškom fizičkom nedostatku ne 
smij•e rugati. Istina, ćorav nij e po težini isto, što i slijep, ali je ipak nedo­
statak. 
Stoga će se u svakidašnjem razgovoru i na službenim mj,estima, a isto 
tako i u naučnim i popularnim djelima iz područja okulistike, a dakako i 
u direktnom razgovoru s ljudima, koj i imaju vidne, nedostatke, radij e upo­
freblj.av,ati nespretniji ,  ali dana'S neutralan način izricanjai: slijep na jedno 
oko, bez jednog oka i sl . ,  nego kraća i pregnantnija, ali danas_već afektiv­
no obojena rij eč ćorav. 
ZASLADA - ZAHLADA 
Nikola španjol 
- U 2. broju prošlogodišnjeg . Jezika zala:že se A. Nametak, da se 
u naš knj iževni j e�ik, preko ugostitelj,skih j elovnika, umjesto tuđice 




Lijepa rij eč, bez sumnje, no budući da se redovno u našim evropskim 
ug,ostiteljskim radnj ama ne povode za običajem bosanskih muslimana, da 
poslij e ručka ili večere poslužuju kuhanu rižu na mlij eku, kompot od bo­
rovnica ili kiselo mlij eko, već običllo poslastice (slatkarij e, slaitko) i kavu, 
mi,slim, da bi mnogo bolj e pristajala rij eč  zaslada. Bosanska riječ zahlada 
imala bi označivati isključivo hladnu zasladu, kao na pr. sladoled i sl. Gost 
bi mogao prema· tome određeni je pitati : » Ima li zaslade, ili ima li zahlade, 
i kakove?« Bila bi mirna Bosna i Kraj ina! 
Inače bi samo zaslada bila dovoljna, j er j e  i zahlada redovito slatka, 
pa je težina uvij ek na slatkoći, a ne na hladnoći. 
O S V R T I  
TRINA'.ESTI SAS:fANAK 
PRA VOPIS:NE KOMI1S:IJE 
Od 16. do 2 1 :  veljače održan je u Beo­
gradu u prostorijama ISrpske akademije 
nauka trinaesti sastanak Pravopisne komi­
sij e. Sastanku su prisustvovali svi članovi. 
Na dnevnom redu bilo je konačno utvrđi­
vanje smjernica za redigiranje pravopisnog 
rječnika, stiliziranje teksta uvodne riječi 
ispred pravopisa i odluka o načinu prire­
đivanja školskog pravopisa. 
Kao što je poznato čitaocima »Jezika«, već 
prije trinaeste sjednice bio je sastavljen 
pravopisni rj ečnik i stavljen na uvid svima 
članovima Pravopisne komisije_ Na tri­
naestoj sjednici članovi su stavljali primjed­
be na preliminarni tekst, pa su nakon disku­





na je  
komisija odobrila svoj prjjašnji zaključaf. 
da u rječnik ulaze samo one riječi, koje s.u 
pravopisno zanimljive, s nekim , malim izu-
